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La Moralité commerciale 
Nous savons par la presse anglaise el par 
les échos qui nous en arriventqu'un.grand 
nombre d'esprits sont préoccupés de la 
question de la morale en affaires, et vou-
draient bien voir leur pays en suivre exac-
tement le principe. Si ce principe n'obtient 
pas Ou Ire-Manche tout le respect réclamé 
par lui, il est difficile d'affirmer qu'il ne 
reçoive chez nous plus d'un coup de canif, 
et il n'y a rien que de juste à profiler ici 
de ce qu'il se fait' là de sages réflexions: 
Aussi bien sommes-nous autorisés à adres-
ser à nos voisins quelques bons conseils 
réciproques. Nous nous tenons dans ces 
considérations sur: le terrain des transac-
tions individuelles sans empiéter sur le 
domaine de la politique générale. Nous 
nous gardons, en faits d'intérêts nationaux, 
de mentionner la guerre de l'opium contre 
la Chine, ou celle de l'or contre les Bocrs, 
persuadés que, en remontant un peu plus 
haut, on pourrait nous rétorquer nos argu-
ments en rappelant plus d'une guerre in-
juste. II s'agit donc de la morale un peu 
relâchée, telle qu'elle se pratique trop sou-
vent dans les affaires, en dehors, bien en-
tendu, des abus et délits réprimés par 
la loi. 
Le principe à suivre, selon nous et selon 
les sociologues anglais que la question 
préoccupe, c'est d'appliquer aux affaires 
les mômes règles de conduite qu'à la vie 
ordinaire. 
Dans un récent congrès tenu à Derby, le 
rapporteur d'une société de morale sociale, 
M. Edouard Fry, soutenait qu'on s'écarte 
de ces règles toutes les fois que, pour 
attirer les affaires, on distribue des gratifi-
cations, des commissions, des pots de vin 
d'une espèce quelconque. Une maison qui 
a recours à ces procédés pour accroître sa 
clientèle, non seulement s'écarte de la pure 
délicatesse, mais donne: à tout son person-
nel unc> leçon de< choses dangereuse! Ce 
personnel comprend des jeunes gens qui 
débutent dans, la carrière commerciale et 
qui ne* manqueront, pas de profiler de cet 
enseignement. Ils croiront, sur la foi des 
usages admis par: leurs • patrons, que las 
affaires comportent une part obligée de 
finesses, de ruses, de réticences, un jeu de 
ficelles d'autant plus efficaces qu'elles sont 
plus dissimulées, et que, en somme, une 
demi-honnêteté, une honnêteté apparente, 
insuffisante dans les autres relations de la 
vie, est tout ce qu'il faut en affaires. 
Un autre anglais, l'évéque anglican de 
Durham, s'est engagé dans cette campagne 
de la moralité commerciale en soutenant 
que du point de vite moral, les affaires 
doivent être considérées, non comme un 
moyen de gagner, mais simplement comme 
une forme de l'activité sociale, comme un 
ensemble de transactions avantageuses aux 
deux parties. Et cela est vrai. Le plus sou-
vent une bonne affaire est une affaire réci-
proquement bonne. Profiter, pour accroî-
tre son profit, d'un renseignement qu'on 
est seul à connaître, ce n'est pas ce qu'on 
appelle en anglais fair play ce qu'on ap-
pelle en français loyauté. Ce mol de 
loyauté, qui a eu un si large et si noble 
usage au moyen-àgc, traduit de la façon la 
plus simple le principe de l'honnêteté 
commerciale. 
Faut-il le pousser aussi loin que le vou-
lait Cicéron dans son Traité des Devoirs? 
Il supposait qu'un vaisseau chargé de grains 
arrivât d'Afrique à Rome inquiet de sa sub-
sistance. Ce blé devait se vendre néan-
moins au prix normal et, si môme on était 
informé sur le navire que d'autres le sui-
vaient avec des chargements pareils, il était 
obligatoire d'en donner avis aux acheteurs. 
Je ne sais si beaucoup de chrétiens adop-
teraient ce principe d'un païen. Ce ne sont 
pas ceux du moins qui organisent les 
grands trusts sur les denrées les plus né-
cessaires. 
D'autres chrétiens ont certainement tort 
de recourir à des moyens douteux pour 
vendre cher. Elever son prix quand c'est 
un étranger qui achète, abuser de la naïveté 
d'un client; faire à un intermédiaire une 
remise dissimulée ; combler de politesses 
le représentant d'une maison étrangère 
pour gagner sa préférence, lui offrir de 
peaux dîners, des vins fins; le conduire 
aux cafés-concerts célèbres, aux bals pu-
blics en renom : tout cela se fait, dit-on, 
et loul cela est loin d'être louable, tout 
cela est bien contraire à la vieille loyauté 
française. Le Livre des Etablissements de 
Saint Louis édictait ses règlements «pour 
ce que il avait été vendu à dès étrangers 
des choses moins loyales qu'il ne se de-
vait. » 
Il faut laisser sourire et se croire bien 
malins ceux qui traitent ces principes de 
vieillerie et-croient que rouler les autres 
est le seul moyen de n'être pas roulé. Il 
est rare que ceux-là n'échouent pas tôt on 
tard dans quelque grosse mésaventure. 
Mais comment empêcher les mœurscom-^ 
merciales d'empirer encore et les ramener 
aux bons principes, aux loyales pratiques? 
Je vois qu'on indique à celle effet des 
associations qu'on pourrait créer en vue 
de la réalisation de ce programme. Un 
homme isolé est bien faible, il l'est surtout 
aujourd'hui, sous le régime de la grande 
industrie, des accumulations des capitaux. 
Mais l'union peut faire la force. Capitaux 
et personnalités s'entendant pour gérer une 
affaire selon les principes de la plus stricte 
délicatesse, pour n'opérer que des échan-
ges irréprochables, ne manqueraient pas*de 
réussir, si la compétence s'ajoutait à la pu-
reté morale du programme, et se feraient 
une réputation commerciale de premier 
ordre. De pareilles organisations existent 
déjà et plusieurs ont fait leurs preuves. 
Déjà les grands magasins, qui ont d'ailleurs 
le grave défaut de travailler à trop bon 
marché et de pressurer les malheureuses 
ouvrières, ont corrigé bien des abus par 
l'établissement des prix fixes marqués en 
chiffres connus. La participation aux béné-
fices a fait faire un plus grand pas à la 
question et fait régner dans les établisse-
ments qui la pratiquent plus de confiance 
et de contentement, comme on le voit par 
les exemples des maisons Godin et Leclaire, 
les coopératives de consommation, de pro-
duction, de crédit, tendent à réaliser de 
plus en plus le principe de la fraternité' 
dans lés aifaires. Et ce principe est le bon, 
et c'est dans ce sens que notre civilisation 
s'oriente visiblement. Si le grand mot qui 
a transformé le monde: «Vous êtes tous 
frères» reste vrai et devient, comme il 
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semble, la devise de l'avenir, il impliquera 
la solution du problème. Vendeurs, ache-
teurs, patrons, ouvriers, administrateurs, 
étant de la même famille, doivent se trai-
ter comme tels. O les bonncs 'e t sures af-
faires qui se feront sous le régime de la 
fraternité ! 
LEmancipation. M-J. GAUFRÉS. 
Déclaration 
Nous publions sous la responsabilité de 
son signataire, le document dont le texte 
suit : 
Le soussigné Pedro Viladot y Escuder, 
négociant en horlogerie, domicilié à Barce-
lone, Escudillers n° 53, 1er , 2mc, dont le 
nom a paru sous la rubrique «Information» 
dans le n° 30 du 17 avril 1902 de la Fédé-
ration horlogere suisse. 
1° Proteste énergiquement contre toute 
interprétation fâcheuse au point de vue de 
son honneur et de sa solvabilité, à laquelle 
a pu donner lieu la mention de son nom. 
2° Se réserve de faire la preuve du bien 
fondé de sa protestation, comme aussi 
d'exercer toute action qu'il jugera de na-
ture à sauvegarder ses intérêts contre les 
auteurs de la dite «Information». 
A la Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1902. 
PEDRO VILADOT. 
La fédération des grands industriels 
hongrois 
Cette fédération récemment constituée à 
Budapest, prépare, pour l 'automne pro-
chain, une enquête dont les résultats seront 
communiqués au ministre du Commerce, 
en vue d'une prompte revision de la loi 
actuelle sur l'industrie ou, encore mieux, à 
l'effet d'élaborer une nouvelle loi plus con-
venable et pouvant servir de base à la po-
litique industrielle de l'Etat hongrois. L'en-
quête projetée ne se bornera pas, comme 
c'était généralement le cas jusqu'à présent, 
à exposer la situation de l'industrie na-
tionale et à énumérer les obstacles qui en 
entravent le développement: elle devra 
déterminer aussi les conditions dans les-
quelles elle pourra progresser, fixer ses 
rapports avec l'Elat et faire connaître les 
principes à appliquer dans les lois futures. 
La Fédération convoquera à cette enquête 
tous les industriels et économistes dont 
l'opinion lui semblera prolitable ou sim-
plement intéressante, quelles que soient 
leurs' opinions politiques et économiques. 
Pour la paix 
On sait que chaque année les représentants 
pacifistes de tous les Parlements d'Europe se réu-
nissenlen uneconfêrencediteinterparlemenlaire. 
Le 10 septembre se réunira à Vienne dans la 
capitale de l'Autriche, la onzième conférence de 
ce genre. 
Elle tiendra ses séances dans la Chambre des 
seigneurs, le sénat autrichien. 
Dans l'ordre du jour de la conférence nous 
relevons les sujets suivants : 
«Projet d'un traité général d'arbitrage proposé 
par M. le chevalier Descomps, sénateur belge. 
«Une proposition du groupe danois concer-
nant la «pacigérance». 
Les bons offices ;• interprétation des arl. 2 et 3 
de la Convention de la Haye pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux. 
Etc., etc. 
Nous rappellerons que les puissances qui ont 
signé la Convention de la Haye en 1899 sont : 
L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la 
Chine, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis 
mexicains et les Etats-Unis d'Amérique, la France, 
l'Angleterre, la Grèce, l'Italie, le Japon, le 
Luxembourg, le Montenegro, les Pays-Bas, la 
Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la 
Serbie, le Siam, la Suède, la Norvège, la Suisse, 
la Turquie et la Bulgarie. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dépôts 
N° 8825. 2 juillet 1902, 7 y. h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Coqs de montres avec dispositif 
de piton mobile. — Georges Favre-Jacot & 
C'% Locle (Suisse). Mandataire: A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 8826. 3 juillet 1902, llji h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres. — Ferdi-
nand Bourquin, St-Imier (Suisse). Manda-
taire: A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 8837. 10 juillet 1902, 63A h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibres de montres. — Felipe 
Hecht, Genève (Suisse). Mandataire: E. Imer-
Schneider, Genève. 
Prolon gâ t ions . 
N" 4540. 2 août 1897, 6'/i h. p. — IIe période 
1902/1907). — 8 modèles. — Calibres de 
montres. — Charles Hahn & Cie, Landeron 
(Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève ; enregistrement du 4 juillet 1902. 
Radiations). 
N° 4302. 3 mai 1897. — 6 modèles. — Calibres 
de montres à répétition. 
N° 4333. 15 mai 1897. — 1 modèle. — Calibre 
de montres. 
Douanes égyptiennes 
Le Journal officiel égyptien du 28 juin publie 
le tarif d'évaluation appliqué par les autorités 
douanières de ce pays pour le paiement des droits 
d'importation sur différents articles. Ce tarif, en-
tré en vigueur le 1er de ce mois, le restera durant 
douze mois ou jusqu'au moment où il sera énoncé. 
Nous reproduisons ci-dessous les articles intéres-
sant spécialement le commerce d'exportation 
suisse ; le droit d'entrée ascend à 8% de la valeur 
pour chacun d'eux : 
£E 
par kg. 
Articles en or à 18 carats 55,000 
» » » » 14 » 45,000 
)) » » » 12 » 36,000 
Chaînes et bourses en chaînes à mailles 
en or, 18 carats 34,000 
Chaînes et bourses en chaînes à mailles 
en or, 12 carats 22,000 
par carat 
Rubis, brillants, émeraudes, montés . . 1,500 
- » » » non montés 0,750 
Diamants en rose, montés 0,750 
» » » non montés . . . . 0,500 
Opales, par metikal de 24 carats . . . 0,800 
Perles fines, par metikal de 24 carats . 1,200 
Saphirs, montés 0,500 
Saphirs, non montés 0,250 
par pièce 
Montres en or, simples (non compris les 
chronomètres) 2,000 
Montres en argent 0,500 
Montres en nickel ou autre métal, non 
précieux 0,160 
Montres plaquées d'or . . 0,750 
» » d'argent 0,200 
') Le tarif d'évaluation est fixé d'un commun 
accord entre l'administration des douanes et les 
principaux marchands intéressés et il peut être 
dénoncé par l'administration des douanes ou par 
les marchands (ou l'un d'entre eux) 15 jours au 
plus tôt avant l'expiration de la période pour la-
quelle il a été fixé. Si la dénonciation n'a pas eu 
lieu en temps utile le tarif reste en vigueur pour 
une nouvelle période. 
-) £ E = 1000 millièmes = à peu près fr. 26. 
Nouvelles diverses 
Les indust r ie ls a l lemands goûtent fort les 
avantages que leur assurent les cartels. Ils sont 
un peu émus, sans doute, par la campagne que 
dirigent contre ces organisations, des organes 
importants de la presse allemande. Toujours est-
il qu'ils se préoccupent de se défendre. Les direc-
teurs de cartels ont reçu une circulaire envoyée 
par l'Association générale ; le passage suivant 
de cette circulaire mérite d'être cité : 
« Le Conseil d'administration vient de s'aper-
cevoir que des accusations se sont élevées contre 
les cartels tant au Reichstag et aux Landtags 
des différents pays qu'au sein même de la presse. 
Ce mouvement a pour but de forcer le Gouverne-
ment à intervenir dans la question des cartels. 
Le Conseil d'administration sait par expérience 
qu'une telle animosité de l'opinion publique peut 
avoir des conséquences graves. 
Le Conseil demande en conséquence que cha-
que cartel envoie une cotisation d'au moins 100 
marks pour former un fonds qui serve à une 
campagne de presse en faveur des cartels. Ils 
pensent, sans doute, que pour apprécier saine-
ment la valeur des cartels, la presse allemande 
a besoin d'être éclairée. 
Affaires posta les . — Par note du 29 juin 
dernier, la légation du Japon à Vienne a informé 
le Conseil fédéral de l'adhésion de cet Etat, à 
partir du 1er décembre 1902 à l'arrangement 
concernant l'échange des lettres et des boites 
avec valeur déclarée, et à l'arrangement concer-
nant l'échange des colis postaux, conclus à 
Washington le 15 juin 1897. 
Cette adhésion a été notifiée aux Etats intéres-
sés. 
Merveille hor logère . — Unevéritable mer-
veille d'horlogerie est exposée pour quelques 
jours dans les vitrines du magasin de nouveautés, 
Sœurs Lorch (successeurs de Mmes G. Dubois-
Huguenin, rue Lêopold-Robert, 39), à la Chaux-
de-Fonds. 
Figurez-vous une montre remontoir cylindre 
11 7» lignes, entièrement en ivoire, une bille de 
billard usagée a servi à sa fabrication. 
Non seulement la boite, le cadran, les ponts, 
mais encore les rochets, le barillet, le ressort de 
masse et la masse, le coqueret et la raquette 
sont aussi en ivoire. Tous les mobiles sont sertis 
dessus et dessous directement dans l'ivoire. Ce 
n'était certes pas chose facile d'obtenir un pareil 
résultat et chaque horloger peut se faire une idée 
du travail et de la patience qu'il a fallu pour ter-
miner cette montre aussi belle qu'originale. 
Ce petit chef-d'œuvre est magnifique, marche 
bien et le réglage est bon. 
Ce travail, exécuté par M. Henri Dubois-Hou-
riet, Manège 11, à la Chaux-de-Fonds, fait hon-
neur à son auteur et prouve que dons notre in-
dustrie l'on trouve encore des ouvriers capables 
et ingénieux. 
Emigration. — Depuis quelque temps, des 
agents d'émigration font une active propagande 
en faveur de l'Afrique du Sud et cherchent à diri-
ger vers ces contrées les emigrants. Naturelle-
ment ces agents font un tableau dss plus sédui-
sants de l'avenir de ces pays. Comme toutefois 
ces descriptions ont parfois un caractère un peu 
suspect, on a jugé utile, dans les milieux ouvriers, 
de ne pas s'en tenir aux indications fournies par 
les agents, et une assemblée d'ouvriers a dési-
gné, lundi, uns commission spéciale chargée d'é-
tudier la situation actuelle du Transvaal, de se 
renseigner exactement sur les conditions du tra-
vail dans ce pays, et de fournir aux ouvriers qui 
seraient désireux de se rendre dans le Sud de 
l'Afrique toutes les indications de nature à leur 
permettre de ne prendre qu'à bon escient une 
décision définitive. 
L'invasion américaine du Transvaal.— 
Pour qui les Anglais ont-ils conquis le Tranvaal ? 
Pour les Américains et le reste du monde. Déjà 
les premiers établissent des manufactures dans 
le pays ; c'est ainsi qu'à Johannesburg ils ont 
construit une manufacture d'allumettes. 
Voilà cinq ans que les voyageurs de commerce 
américains et allemands inondent le pays et en 
connaissent à fond les ressources. De plus, ces 
entreprenants voyageurs demandent aux gens 
ce qu'ils désirent et quel prix ils peuvent mettre 
a l'article et s'arrangent pour le fournir dans des 
conditions avantageuses. Que peut-on désirer de 
plus ! 
La question de la main-d'œuvre au 
Transvaal. — Le cafre, paraît-il, aime bien 
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l'Anglais, mais nous pensons qu'il aime encore 
mieux son argent et son whiskey, dit le Monde 
Economique. 
La nouvelle gendarmerie britannique est en 
partie occupée à encadrer les Gafres qui travail-
lent dans les mines et qui cherchent-à quitter 
leur travail. A Geldenhuis, il y a eu des désordres 
et une mêlée assez sérieuse entre la gendarmerie 
de l'excellent pandore Baden Powel et les mi-
neurs cafres ; ces derniers ont été malmenés et 
quelques-uns tués pour leur apprendre à vivre. 
La grande difficulté de l'Afrique du Sud est la 
question de la main-d'œuvre. 
Un journal anglais bien pensant, la Morning 
Post, craint que la situation ne s'aggrave et que 
les Gafres, qui ont des armes et de l'argent ne 
se révoltent, ce qui pendant quelque temps para-
lyserait l'exploitation des mines, car, pas de Ga-
fres, pas d'or. 
Variété 
La contrebande suisse 
racontée par Alex. Dumas père. 
L'anecdote suivante est extraite du 1er volume 
des Impressions de voyage, en Suisse, d'Alex-
andre Dumas père. Vraisemblablement elle est 
sortie de toutes pièces du cerveau de ce blagueur 
génial ; elle n'est pas moins amusante. 
« Le plus fashionable des magasins de bijou-
terie de Genève est sans contredit celui de 
Beautte ; il est difficile de rêver en imagination 
une collection plus riche de ces mille merveilles 
qui perdent une âme féminine ; c'est à rendre 
folle une parisienne, c'est à faire tressaillir Gléo-
pâtre dans son tombeau. 
«Ces bijoux payent un droit pour entrer en 
France, mais moyennant un droit de courtage 
de cinq pour cent, M. Beautte se charge de les 
faire parvenir par contrebande; le marché entre 
l'acquéreur et le vendeur se fait à cette condition, 
tout haut et publiquement, comme s'il n'y avait 
point de douaniers au monde. Il est vrai que 
M. Beautte possède une merveilleuse adresse 
pour les mettre-en défaut; une anecdote sur mille 
viendra à l'appui du compliment que nous lui 
faisons. 
«Lorsque M. le comte de Saint-Cricq était di-
recteur général des Douanes, il entendit si sou-
vent parler de cette habileté, grâce à laquelle on 
trompait la vigilance de ses agents, qu'il résolut 
de s'assurer par lui-même si tout ce qu'on disait 
était vrai. Il alla, en conséquence à Genève, se 
présenta au magasin de M. Beautte, acheta pour 
30,000 francs de bijoux, à la condition qu'ils lui 
seraient remis sans droits d'entrée à son hôtel à 
Paris. M. Beautte accepta la commission en 
homme habitué à ces marchés ; seulement il 
présenta à l'acheteur une sorte de sous-seing 
privé par lequel il s'obligeait à payer, outre les 
trente mille francs d'acquisition, les 5°/o d'usage; 
celui-ci sourit, prit une plume, signa : de St-Gncq 
directeur général des douanes françaises, et 
remit le papier à Beautte, qui regarda la signa-
ture, et se contenta de répondre en inclinant 
la tète. 
— M. le directeur'des douanes, les objets que 
vous m'avez fait l'honneiir de m'acheter seront 
arrivés aussitôt que vous "à Paris. ,, 
M. de Saint-Cricq piqué au jeu, se donna à 
peine le temps de diner, envoya chercher des 
chevaux à la poste, et partit une heure après le 
marché conclu. _ 
En passant à la frontière, M. de Saint-Cricq 
se fit reconnaître des employés qui s'approchaient 
pour visiter sa voiture, raconta au chef des doua-
niers ce qui venait de lui arriver, recommanda 
la surveillance la plus active sur toute la ligne, 
et promit une gratification de trente louis à celui 
des employés qui parviendrait à saisir les bijoux 
prohibés, pas un douanier ne dormit de trois 
jours. 
Pendant ce temps M. de Saint-Gricq arrivé à 
Paris, descend à son hôtel, embrasse sa femme 
et ses enfants, et monte à sa chambre pour se 
débarrasser de son costume de voyage. 
La première chose qu'il aperçoit sur la chemi-
née est une boite élégante dont la forme lui est 
inconnue. 11 s'en approche et lit sur l'écusson 
d'argent qui l'orne : M. le comte de Saint-Cricq, 
directeur général des douanes; il l'ouvre et 
trouve les bijoux qu'il a achetés à Genève. 
« Beautte s'était entendu avec l'un des garçons 
de l'auberge, qui, en aidant les garçons de M. de 
Saint-Gricq, à faire les paquets de leur maître, 
avait glissé parmi eux la boîte défendue ; arrivé 
à Paris, le valet de chambre, voyant l'élégance 
de l'étui et l'inscription particulière qui y était 
gravée, s'était empressé de le déposer sur la che-
minée de son maître. 
« M. le directeur des douanes, était le premier 
contrebandier du royaume». 
Procédé d'atelier 
Reproduction des dessins par lumière. 
— L'imprimerie indique ce procédé de prépara-
tion du papier pour la reproduction des dessins 
par la lumière : 
Avec une éponge, ou mieux avec une brosse 
douce, on enduit un papier de bonne qualité de 
la préparation suivante : 
Eau 400 cm5 
Gélatine 10 gr. 
Chlorure ferrique . . . 22 » 
Acide tartrique . . . . 10 » 
Sulfate de zinc . . . . 10 » 
Lorsque cet enduit est sec, on expose le papier 
sous l'image à reproduire, dans un châssis-presse, 
jusqu'à ce que la coloration jaune du fond semble 
blanchie par la lumière. On développe alors l'i-
mage dans le bain suivant: 
Acide gallique 2 gr. 
Alcool 7 » 
Eau 100 cm3 
En trois ou quatre minutes au plus, les lignes 
deviennent parfaitement noires sur un fond blanc. 
On rince à l'eau et l'on fait sécher. Si l'insolation 
a été trop prolongée, les traits, au lieu d'être 
noirs paraissent plus ou moins gris. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 3o Juillet igoa 
Argent fin en grenailles . . fr. 94.— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 96.— le kilc. 
feafe^fe^XTg^^a^'jiwasg^ng^ 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF &CIE 
PATENT 
(H 1394c) LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 2373 
Montres de précision anti-magnétiques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et échantillons sur demande — 
FaW,ne
 VITAL LABOUREY de Balanciers 
— — — — — LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e l l e t i n i t epoH, ? , derrière le Collège de la Promenade 
Balanciers en tous genres et grandeurs et sur tous modèles. — 
Balanciers trempés garantis pour couper; prix sans concurrence. — Outil-
lage spécial pour la fabrication des balanciers façon compensée, genres 
courants, nickel, laiton, acier, chrysocale et anti-magnétique à vis ; prix 
et qualités très avantageux. (H 1119 C) 2296 
Prompte livraison ; toujours 1000 grosses en travail. Production : 
2000 pièces par jour. Envoi de prix et échantillons sur demande. 
u 
a 
fabrique d'Huilpi&ßraiwJ' 
Jndu$triellp} 
Organesde transmissions 
ArbreSjalinSetr 
fourroi?5:Grai<,(8ijrJ,fao»tthou(Ptf.| 
. $<[èik? de. 
- maisons américaine 
yv\arhiiw-oulils,pptiîoutillagp 
Société d'Horlogerie de RECONVILLIER 
II3779J Successeurs de KUHN & O 2316 
Ancienne fabrique KUHN & TIÈGHE 
Maison fondée en 1851 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
Remonto i rs et pièces à clef, ancre et cylindre, verre et 
savonnette en tou tes g r a n d e u r s et t o u s g e n r e s de 
calibres. — Spécialité de pièces à clé, genres Russes , Turcs 
et Chine et remontoirs gen res Rosskopf, 19 et 21 lignes. 
Outillage moderne. Qualité garantie. 
Ent repr i se de Calibres spéciaux 
La Fabrique ne fait pas la montre. 
g .«IIB 
,a ©ßüMMH°(F®IM 
• • " SPIRAUX i * 
Importante fabrique de spiraux 
offre à vendre 
2 0 0 0 g r o s s e s s p i r a u x bien assortis pour l'exportation. 
P r i x d é r i s o i r e . 2588 
Offres par écrit, sous chiffre Q . 6 4 3 0 J . à MM. H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , S t - I m i e r . 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l 'Morlog-erie e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 300 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Imprimerie Lithographie R. HAEFELI & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 18 bis et 14 
374, LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Manufacture de Montres simples et complique'es 
Ä' F II fî RI U * ORIENT * 
fWm L» U U 11 1 S 1 V A L ]- ^  E D E J ° u x [P'Spééialité de 
(HTT...L) à tirages, poussoirs, silencieux, elc. 1975 
ß'hron'ograp'hes^ßömpteursde minutes, Rattrapantes 
Ar t i c les -b reve tés«- P r i x avan tageux . 
Représentant: M.. Alb. GINDRAT, Rue Kuma Droz, 93, Chaux-de-Fonds. 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
© H 8 R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 6J, CHAUX-DE-FQNDS 
S P É G I A L I T É S : 
M o n t r e s d e d a m e s , dcp^ 6'" ancre et cylindre. 2399 ; 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tous calibres, systèmes Glashütte, Paleck, extra ; 
plat serpentin LeCoultre, etc. — R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . > 
M o n t r e s 24. h e u r e s , système automatique instantané breveté, pou— j 
v a n t à v o l o n t é r e s t e r e n 12 h e u r e s . H 1474 G 
M o n t r e s 3/3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
rlnslallitlifm spéciale pour la-frappe sur tous raélaiu 
»Alelior pniii-'le polissagf et fui ragi île la hoile 
iDorure. argenture et nickelage 
de lloilos mdtal ^*- -* '*"! f J O > ^ ^ e t i r e S w**** 
e t ^
e tàV 
f » V&* 
u e 
Tous^ w® öit cw» 
Boites métal 
i-icil argent 1693 
e n f o r m e lent i l le 
avec fonds gros reliefs et lunettes arg. pi. or. 
H 4874 N Echantil lons à disposition. 
FÏBÏÏ1QUF DE BALANCIERS 
WYSS&HAECHLER 
GRANGES, Soleure (.Suisse) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s en t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i cke l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskopf. 
IhJ8l9'G Demandez échantillons 2401 
Outillage mécanique. — Force .électrique. — Production normale: 80 grosses par jourj 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
m 
PROGRES? 20JI LA';CHAUX-DEF0NOS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A-T-IRAG E S - E T P O U S S O I R S , — S I L E N C I E U X 
CHRONOGRAPHES. — QUANTIÈMES 
DÉPOSÉE' 
NomHt- Rfepétitlon Garillon 
â 3 m a r t e a u x - en vue 
II1475 G ' Apthsle-bVeyeté. 2398 
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m 
employés! par., les ill08' maisons d'horlogerie du:pays 
RGULET FRÈRES, PONT-MffRTEL (SUISSE) 
SPÉCIALITÉ: Balancier Compensé genre bon courant, sans 
rival poun. la. bonne qualité- de- la trempe et offrant les plus 
grandesrfaoilitôs pour le coupage et le réglage. H 612 G 
Réduction p r grandes séries NOUYBIIB lllotalIatlOIl 
Maison sé r i euse et de confiance — — 2159 
Nouvelle installation 
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FABRIQUE. D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
L COUiON* 4 CIE, PORRENTRUY 
R-em-ontoir-s- c y l i n d r e s d e 16'" à 22'" 
; de mon t res à clefs cy l i nd res de 16 à 
t 22 l ignes dans d i f f é ren ts ca l ib res . 
Qualité courante soigrréfe, ert argent, acier et me'tal. 
195&-. Echantillons suo demande, II: 9549 J. 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
Anc ienne Soc ié té d 'Hor loger ie de Genève 
Fabrique du Ravin 
LA CHAUX-DE-FONDS 
10'", 1 7 1 / 2 " et 19lignesanera 
(12 size) (16 si 7 e) 
extra-plates à 2 d e 
Seules pièces extra-plates avec 
rouage et échappement de hauteur 
et grandeur normales. 
Marebe et réglage irréprochables 
Chronographes avjc et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 229 G) 2041 
Marque déposée : ELECTA 
e I c c L e1 
ftltOfc*IN.A«UH „ 
NlE-ti AODERNES. pATilNÊT* 
1974 H 3907 C 
Meiniafeictiare d.'Horlogerie 
G 0 Ü L L E R T & €1E 
s » » F o n t e n a i s - P o r r e n t r u y • • < 
Spéc ia l i t é de mont res à clefs ancres et cyl indres 
pour l 'Angle te r re , les Indes , la Chine, l 'Orient; 
et les Colonies. (H. 8582 j.) 1852 
P O I N Ç O N S E T E S T A M P E S 
pour cuvet tes et boites de mont res 
j Marpes de tabripe et leur enregistrement ai Bnrean federal. 
Doja 3000 marques out été déposées par mon 
'entremise et gravées dans mes ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur- médailleur r^$5lj |«=r*SA-s 
tO Méda i l l e s et DlplOmea II Y " e r n e 
: 
2028 
Impriùieriè de là Fédération horlogère suisse (H. Haefeli & O) , Ghaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 375 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
AMSTERDAM 
HOLLANDE 
2597 H 2214 C 
Fabrique d'Aiguilles 
en tous genres 
p o u r t o u s p a y s 
Spécialités pour Fabriques 
ED. BOILLOT 
Parc, 13 
CHAUX-DE-FONDS 
H 1738 G 2465 
On offre à remettre 
tout de suite ou époque à con-
venir une fabricat ion d 'hor-
logerie soignée et compliquée. 
Clientèle sérieuse. Bonne oc-
casion pour fabricant désirant 
agrandir son commerce. 2595 
S'drcsser par écrit s. chiffres 
Fc-2200-C à l'agence Haasen-
steln & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Un jeune homme Suisse, 
voyageant l'Italie deps p lus" 
années et possédant une très 
bonne clientèle, demande 
représentations 
en horlogerie pour ce pays. 
Offr. sous Hc-2218-C à l'agence 
de publicité Haasenstein & Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. 2598 
Il i090 C 2290 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (Suisse) § 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
Spécialité de genres courants 1819 
— Usine électrique. — 
Fabrication 
par procédé mécanique perfectionné 
Nouvelles Montres 
Presse-Papier 
Pièces de rechange. - Prix modérés. 
Aiguilles de montres 
et découpages, 
• ... twttWi L_^^! r rK. i rue A « J > ° Ü — ^ E t a b l l s s a g e 
53 , ' E x p o r t . TÉLÉPHONE 
T T S 2151 
Smile C affin 
, Rue'dc la Charrlère, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H i860 G 2515 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
genre R o s k o p f 
Q u a l i t é c o u r a n t e 
« C R E S C E N D O » 
Patent 
marque déposée, qualité extra 
P. Scheibenstock fils 
au Locle. 
2223 T é l é p h o n e . U-812-C 
Montre La Chapelle 
r£i système perfectionné Q 
marche et réglage garantis 
1626 P r i x r é d u i t H2589C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
C. Jéquier - Borle 
Fleurier 
Fabrique de Boîtes 
argent, métal et acier 
Ins ta l la t ion moderne 
Fabrication par procédés 
mécaniques perfectionnés 
Horlogerie pour tous pays 
Montres avec et sans quantième 
H 490 C depuis 18 à 50 lignes 2123 
Montres à quantième, 20 lignes, 
secondes au centre 
Remontoirs 2 tours d'heures 
et double face, genre turc 
ARNOLD BERGER 
41. me da Srenier, Gnanx-de-Fonds 
K A R D I N 
LOCLE 
C H R O N O M È T R E S 
MARINE ET POCHE 
G R A N D P R I X 
PARIS 1889 ET 1000 
(H2C74C) 1644 
Fabrication d'Horlogerie 
2137 pour tous pays H 550 C 
JULES JUNOD 
R u e Tête-de-Rang, 3 1 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Montres or, arg., acier et met. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantais ie , 
c œ u r s , c a r r é e s , feuil lages, 
et octogones, etc. en 10 et 
il '", or, artr. et acier, et Re-
montoirs 18" ancre. 
A. Mener & & 
CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée 
Spéc ia l i té s 
7 à 12 lignes, Cylindre et Ancre 
H188C 2022 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNËEAUBRY 
2IG7 24, Rue du Grenier, 24 (U622C 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres bre-
vetées marchant 8, 15 ei 
30 jou rs , depuis 14 à 20 lig.. 
et 30 à 42 lig., genres-
nouveaux et soignés, réglo-
ges supérieurs. Seconde aa centre 
F A B R I C A T I O N 
D ' H O R L O G E R I E 
soignée et compliquée 
S p é c i a l i t é : 
GRANDE SONNERIE 
système breveté 
E o u a g e a s i l e n c i e u x 
CALIBRE DÉPOSÉ 
VERRE et SAVONNETTE 
12 à 20 lignes 
CÉSAR~RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
LOCLE (Suisse) 
MÉDAILLE D'OR 
GENÈVE 1896. 
G R A N D P R I X 
H 605 G 
PARIS 1900 
COLLECTIVITÉ L0CL0I9B 
2160 
BARFUSS & JACOT 
BIENNE 
Tous genres 
Montres argent et acier p r dames 
H 2914 C 1707 
H orlogerie garantie 
S p é c i a l i t é de montres ar-
gent, galonnée et or depuis 11 à 
18 lig. c y l i n d r e . (H 6039 J) 
NUMA BOULAT, 
LA CHAUX (Breuleux). 2093 
Grandes s o n n e r i e s 
Répétitions minutes 
•5> Brevet 
7 à 21 Lig 
mitation Westminster 
BARBEZÂT-BOLE, L o c l e . 
I Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav.119'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne! (Milieu 7). 2142 
B. 
Horlogerie en Gros 
Amsterdam 
H-619-G 1142 
& A.WALLER 
CHA UX-DE-FONDS 
II 1240 G 2326 
J. J . PETTAVEL 
A l b e r t F r i t s e h i 
Couvet. Suisse, suce''. H1500X 
Maison l'ondée en 1857, 
sont en vente chez tous les 
fournisseur d'outils d'horlo-
gerie. Médailles et diplôme. 
Renommée universelle. 2526 
Usine électrique —Téléphone N • 21 
Les 
Poulies fendues 
en bois 
sont b i e n m e i l l e u r m a r -
c h é , assurent une adhésion 
plus parfaite des courroies et 
sont j u s q u ' à 7 0 % p l u s l é -
g è r e s que les poulies en 
fonte. H1417 G 2380 
Adap ta t i on a d m i r a b l e à 
f a b r i c a t i o n de p ièces 
d ' h o r l o g e r i e . 
Stock fort bien assorti à 
Zurich. 
Demandez p r o s p e c t u s et 
prix-courant. 
J . - C . BRUGGER & C° 
ZURICH III 
MOUTIER, 0° VAL 
(Jura Bernois) 
Localité de 4000 habitants. Offre de sérieux avantages à 
tous les industriels désireux de s'y établir. Usine électrique 
municipale : 400 chevaux lumière et force, tarifs des plus 
réduits. Importante station de chemin de fer et tôte de ligne 
des nouveaux projets Moulier-Granges et Moutier-Soleure. 
Pour tous renseignements, s'adresser à Mr J o r a y , maire, 
ou au B u r e a u m u n i c i p a l . II6193 J 2370 
Moulicr, le 12 juillet 1902. C o n s e i l m u n i c i p a l . 
Office des poursuites de Delémont 
V e n t e 
de finissages 
mm Seconde enchère • • 
Samedi, 2 Août 1902, à 11 h e u r e s du matin, au bureau 
de l'office soussigné, il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques de 21 douza ines de . f in issages I I */*"• II-MI1-J 
Delémont, le 28 juillet 1902. 2396 
L'Office des poursuites: 
L. MEYER-
Société Horiogère de Porrentruy 
Sont mises au concours : 
1° La place de di rec teur commercial à P o r -
ren t ruy . 
2° La place de gé ran t à Bassecourt . 
Adresser les demandes avec certificats et référen-
ces à la société à Porrentruy. 2000 
H . F r ê n e , Reconvilier 
Rubrique de Montres, Ebauches et Finissages 
Spécialité de montres 
brevetées ancre et cyl. 18, 
19 et 20'" et grandeur amé-
ricaine, rem. et clef, lép. 
et savonnettes. II0000 J 
Houvem" unis en boites et hors hottes 
La Dahlia, montre ancre ga-
rantie extra hon marelié. 2?>5G 
HORLOGERIE 
Soignée et bon courant, pe-
tites et grandes montres, cy-
lindre et ancre, lépines, sa-
vonnettes ou calottes, brace-
lets, tous titres, se fabriquent 
dans des conditions modestes, 
égrenées, par 6 pièces, ou par 
douzaines,etc.,etc., trente ans 
de pratique, s'adresser à Mr 
J . B e u r e t , maison du Con-
trôle fédéral à. Bienne, qui 
renseignera. 2392 
I Horloger- Rhabilleur 
On demande pour une con-
trée salubre de 1 Amérique du 
Sud un bon ouvrier horloger 
connaissant, si possible, le pi-
votage. Adresses et références 
sous K. 1864 p o s t e r e s -
t a n t e , C h a u x - d e - F o n d s . 
AUTRICHE 
Pour sortir des commandes 
en montres argent ancre et 
cylindre, on demande adres-
ses de fabricants avantageux. 
Faire offres pour payement 
comptant sous H-2227-C à Haa-
senstein & Vogler. La Chaux-de-
Fonds. 2399 
Un voyageur 
d'horlogerie 
expérimenté, actif, connais-
sant plusieurs langues cherche 
une place analogue, ou com-
me gérant de succursale à 
l'étranger, pour maison sé-
rieuse. 2479 
S'adresser sous chiffres 
R I 777 C à. MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 
Fabrication de Secrets américains 
H-548U-J Or, argent et métal 2537 
Exportation 
Yœgeli- Lehmann, Renan. 
F A B R I Q U E d e 
Pierres fines pThorlogerie 
Spécialité de trous olives 
Samuel Lut hi 
11-1178 A a r b e r g (Berne) 2312 
376 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Usine électrique d'Horlogerie de Beau-Site 
Ancienne maison JULIEN BOURQUIN, fondée en 1841 
FERDINAID BOURQUIN, SUCCESSEUR 
Sl-Imier (Suisse) 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
COMPTEURS DE SPORT 
S p é c i a l i t é : 
„LA POPULAIRE" 
exce l len te m o n t r e civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre et savonnette , 
Qualité garantie. * 
* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
(H591J ) 2042 
Fournitures complètes pour l'Horlogerie 
et la mécanique 
W. Hummel 
CHAUX-DE-FONDS 
O U T I L S E T M A C H I N E S A M É R I C A I N S 
pour fabriques d'horlogerie et mécaniciens 
S e u l c o n c e s s i o n n a i r e pour la Suisse des outils de précision 
L. S . S t a r r e t t Co . 
Machine à tarauder 
L'arbre est trempé dur et 
meule, les frottements de même, 
L'arbre est percé, tout le long 
et les tasseaux sont fixés au 
moyen d'une broche qui le tra-
verse. 
La plateforme est mobile pour 
permettre de tarauder sur le 
bord. II941G 2257 
L'arbre est entraîné par friction 
dans les 2 sens. 
Avec un renvoi à 2 poulies, 
la machine peut être actionnée 
au pied ou au moteur. 
Tours : Cataract, Stark, Boley, Lorch et Wolf-Jahn. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller 
9, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
S P É C I A L I T É S : 112070c 
Fanta i s ies et Nouveau tés 
CATALOGUE ILLUSTRE 
Marque de fabrique 
„ D I D O " 
Spalin ' sc]r| e Etuis-F'aforïkt 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i . T h u r ( A l l e m a g n e ) 
GROS H-13G-C Fondée en 1853 EXPOItTATIOBfc 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échantil lons, étalages, etc. 2006 
FABRICATION DE CADRANS ET FONDS ÉMAIL 
EN TOUS GENRES 
C a d r a n s et fonds f l inqués , m a t et pol is , e n t o u t e s t e i n t e s 
PAUL /cTVMOT 
20, rue du Crêt 
11 482 G 
CHAUX-DE-FONDS 
TÉLÉPHONE 
Rue du Crêt,- 20 
2117 
SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Montbrillant; 1 
IH73C M a r q u e d e f a b r i q u e 2027 
S p i r a u x t r e m p é s 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
S p i r a u x c y l i n d r i q u e s . 
S p i r a u x m o u s 
Spiraux antimagnètiques d é p o s é e 
Médaille d'or 
Exposition Universelle 
Paris 1900 
F a b r i q u e s à G e n è v e 
e t C h a u x - d o - F o n d s 
S p é c i a l i t é d ' i m p r e s s i o n s 
pour l'Industrie et le Commerce do l'Horlogerie 
Esquisses de grand effet 
A r t n o u v e a u , A r t : c l a s s i q u e , F a n t a i s i e s » - : 
pour cartons de montres, vues d'établissements, 
marques de fabrique, etc., en une ou plusieurs couleurs 
II 3192 C ÉTUDE D'AVOCATS^ 737 
E U G È N E W I L L E & D R L É O N - R O B E R T 
58, Rue Leopold Robert, LAiCHAUX-DBr-ZONDS; . 
Consultations et procès en matière de propriété industrielle 
Brevets d'invention. —Marques de fabrique.—Concurrence il l icite.' 
r—jfl 
2W9 Société suisse pour la construction- 015770 
de- Locomotives et de Machines^ à winterthour 
= Moteurs à gaz = 
alimentés par, notre nouveau 
G a z o g è n e S . L . M . 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement.' 
Coût du •combustible, pan cheval, 
et par heure, 2ri centimes .jealement^:. 
Service simple..— Emplacement 
restreint,— Pas de fumée. 
MOTEURS A PÉTROLE ET A BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or: Genève 1896 
Diplôme d'honneur: Thoune 1899 
